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APROXIMACIÓ SOCIOLÒGICA ALS MITJAIRES DE MATARÓ 
( 1 7 9 0 - 1820) 
Aquestes planes tracten del treball que estic realitzant sobre el sector del gè-
nere de punt, activitat que a finals del segle XVIII es presenta com una de les princi-
pals manufactures mataronines. Fins ara havia treballat el tema a partir d'informació 
fiscal i notarial dispersa (1), però un cop obtinguda una visió de conjunt se m'ha 
plantejat la necessitat de fer una anàlisi més profunda del sector i, per tant, recórrer 
a altres fonts i recollir més informació. Un element concret atorga a l'estudi d'aquest 
sector un interès extraordinari dins el context de la transició del feudalisme al 
capitalisme; en el gremi de mitjaires és clarament perceptible el pes que tenia 
el capital comercial, detentat per alguns mestres, dins de l'organització del treball, 
és a dir que hi havia mestres-empresaris que controlaven gran part de la matèria pri-
mera i de la comercialització del producte final, mentre d'altres mestres es veien 
obligats a treballar en diferents règims de treball per a aquests mestres rics. Aquesta 
situació no és exclusiva del gremi de mitgers de teler, però segurament en aquest cas 
revestia unes característiques peculiars. Caldria, doncs, estudiar la desintegració de 
l'estructura gremial, tipificada míticament com a igualitària, per veure de quina ma-
nera es produeix la descomposició en cada gremi, i això és el que intento fer en es-
tudiar el dels mitjaires. El que m'interessa és poder conèixer de la forma més aproxi-
mada la dinàmica sòcio-política d'aquest grup (qui controlava el gremi?), poder es-
tudiar els interessos contraposats que existien entre mestres rics i mestres pobres i 
detectar el grau de mobilitat social que es podia donar. Seria molt interessant conèi-
xer si en el gremi hi hagué resistència a la seva desaparició, i en cas afirmatiu, .^fou 
una oposició general entre tots els mitjaires, o només entre un grup específic (els 
mestres rics? els mestres pobres?) Què era més favorable per als mestres-empresaris, 
el monopoli en la producció i en la comerciahtzació del gènere de punt, o bé la 
Uibertat de treball i contractació sense les restriccions i controls gremials? 
Per a conèixer l'organització interna del gremi i l'estructuració sòcio-econò-
mica que s'hi donava calia disposar d'una relació nominal dels agremiats per poder 
després situar cada un d'ells en l'escala econòmico-social que ocupava dins del gre-
mi. D'aquest projecte ara només he cobert el primer aspecte, és a dir, reconstruir la 
Uista dels agremiats a finals del segle XVIII i començaments del XIX, que com era 
de suposar inclou més individus que la relació cadastral (2). Després, en una altra fase 
de l'estudi, a partir d'informació notarial vària, es podrà conèixer el nivell econòmic 
de cada un d'ells, així com si eren mitjaires independents o no. Un cop cobert tot el 
projecte s'obtindrà una visió pormenoritzada del conjunt de tot el grup de mitjaires 
que fins la implantació de la revolució liberal van haver de sotmetre's a la reglamen-
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tació gremial, si bé mentre aquesta era vigent es van anar trobant els mitjans per a 
traspassar les limitacions que imposava a la competència i preponderància d'uns 
agremiats damunt dels altres. 
La finalitat d'aquestes planes contempla dos objectius: en primer lloc presen-
tar les fonts utilitzades per a la reconstrucció de la relació dels mestres mitjaires; en 
segon lloc exposar les conclusions que he obtingut en l'elaboració de la informació 
recollida. He emprat paral·lelament dues fonts que es complementen. La més rica 
en dades la conformen els protocols notarials. En aquesta font es troben escriptura-
des totes les actes de mestria atorgades pel gremi i en el document sol explicitar-se 
una sèrie de dades personals dels nous mestres: quina era la situació professional en 
obtenir la mestria, si eren o no majors d'edat, si estaven casats amb una filla de mes-
tre mitjaire o de l'art de la seda, d'on eren naturals i on residien, qui eren els seus 
pares, quin ofici tenia el pare. L'escriptura notarial també permet saber si sabien 
signar o no - i veure amb quina traça ho feien en cas de saber-ne-, cosa que permet 
conèixer amb certa mida el grau d'alfabetisme dels mestres del gremi. Tanmateix, la 
font té l'inconvenient de la dispersió d'aquestes escriptures en els manuals de dife-
rents notaris, de manera que la seva consulta és lenta i sempre queda el dubte de si 
s'han conservat els manuals de tots els notaris que van existir. En canvi, l'altra font, 
el Registre d'Hipoteques, m'ha faciUtat enormement la recollida de la informació 
notarial que necessitava. Els Uibres d'aquest registre -cal dir que els de Mataró es 
conserven des de fa uns anys a l'arxiu del Registre de la Propietat de Barcelona (3 ) -
contenen un resum de totes les escriptures notarials amb clàusula hipotecària que 
s'han escripturat en l'àrea geogràfica que correspon a l'administració del Registre, i 
a la vegada el resum del Registre remet al notari pertinent. Els llibres del Registre 
d'Hipoteques constitueixen, doncs, una mena d'índex de molts tipus d'escriptures 
notarials (4). A partir d'aquestes dues fonts documentals he comptabilitzat que 156 
individus van ingressar en el gremi de mitjaires de teler de Mataró entre el 1790 i el 
1820. He confeccionat la relació dels mestres amb les actes de mestria que es van 
escripturar en el protocols notarials i en el Registre d'Hipoteques; la inscripció en 
aquest Registre es feia perquè els nous mestres es comprometien, sota la garantia de 
tots els seus béns, a observar la reglamentació del gremi (5). Convé dir, però, que no 
tots els gremis incloïen aquesta clàusula en les actes de mestria i això vol dir que no 
es podrà recórrer a aquesta font en estudiar algun gremi determinat. A Mataró, la 
pràctica d'hipotecar els béns dels nous mestres sembla prou estesa entre els cossos 
gremials, però no puc afirmar que es fes en tots. A Barcelona, en canvi, sembla poc 
freqüent la inclusió de la clàusula hipotecària en les actes de mestria, i, concreta-
ment, en el gremi de mitgers de teler no existia (6). 
El caràcter repetitiu de la informació continguda en les actes de mestria per-
met serialitzar i quantificar dades sobre els nous mestres, és a dir que aquesta docu-
mentació accepta un tractament estadístic -així com també ho permeten altres ti-
pus d'escriptures notarials- i per tant fa possible elaborar una aproximació sociolò-
gica al grup dels mitgers. És ben coneguda la importància que les fonts notarials 
tenen per a l'estudi dels grups socials i són prou els historiadors que n'han subratllat 
la seva utiütat. Tanmateix cap dels treballs que remarquen la valuositat d'aquesta 
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documentació han assenyalat que era possible utilitzar-la en el sentit d'aquest estu-
di que aquí presento (7). 
No sempre es pot obtenir tota la informació serialitzable que s'espera de la 
documentació notarial i hipotecària perquè a vegades s'ha deixat de consignar a les 
escriptures algunes de les dades personals del contractant que normalment hi apa-
reixien; es tracta, per exemple, de no haver estat anotat per part de l'escrivà l'ofici 
del pare o el lloc de naixement del nou mestre mitjaire. D'altra banda, en la docu-
mentació que he emprat manca en bloc informació sobre un nombrós grup d'indi-
vidus, ja que s'han extraviat les actes de mestria preses pel notari; en aquests casos 
només es disposa, per efectuar la investigació, de les dades recollides en els resums 
anotats en els llibres del Registre d'Hipoteques. Per una o altra causa, en més d'un 
30 per cent dels individus de la relació dels mestres mitgers només coneixem el nom 
i cognom i la data de la mestria. 
El període analitzat ha estat el comprès entre 1790 i 1820, però l'atorgació 
de mestries es concentra entre 1794 i 1810, mentre que a partir d'aquesta data no-
més hi ha 4 nous inscrits. Què significa aquest deturament? ^Decadència del gremi 
quant a controlar el treball dels artesans de les noves generacions, o bé decadència 
del sector en termes econòmics per haver-se reduït - o no augmentar al mateix rit-
me— la demanda de gèneres de punt? També podria deure's al fet que la produc-
ció s'havia estès cap a la perifèria rural de Mataró i als pobles on no regien les orde-
nacions gremials. Fins el 1794 eren pocs els mestres mitjaires a Mataró: sumaven 
més d'una dotzena, però sense allunyar-se'n gaire. Fins aquest any el grup no for-
mava encara un gremi, sinó que estava integrat en el dels seders que aglutinava els 
velers, els velluters, els perxers, els tintorers de seda i els retorcidors de seda (8). 
La creació del gremi de mitjaires de seda i de cotó al teler és una prova clara del 
pes i de la importància d'aquest grup en aquesta data. 
La quasi totalitat dels nous mestres eren fadrins mitjaires residents a Mataró, 
però cal destacar que hi ha 5 mestres barcelonins que s'instal.laren a Mataró a finals 
del segle XVIII i que van haver de revalidar la mestria en el gremi mataroní. En un 
altre moment caldrà explicar el perquè d'aquest canvi de residència i si es va gene-
ralitzar a Barcelona, orientant-se aquesta emigració cap a diferents poblacions. 
El 73,8 per cent dels mestres dels qui es coneix la procedència geogràfica eren 
naturals de Mataró (9). A continuació segueixen els que van néixer en diferents 
punts del Maresme amb un 9,4 per cent i després els nascut al Vallès i a les comar-
ques gironines amb una preponderància dels de la Garrotxa. Cal destacar la presèn-
cia de dos genovesos i d'un procedent de Loveda (Llenguadoc), regió aquesta on el 
gènere de punt estava molt desenrotllat; aquest darrer cas podria revelar la immigra-
ció d'una mà d'obra ja prèviament especialitzada en el gènere de punt. La provinen-
ça forana —notable, però no aclaparadora- assenyala unes peculiars línies d'emigra-
ció que hauran d'ésser ratificades amb altres estudis similars a aquest, referint-se a 
altres grups gremials, o bé amb treballs de demografia que utiUtzin altres fons. 
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Quadre I 
Procedència geogràfica dels nous mestres. per cent 
Mataró i Mata (78 + 1 casos) 73,8 
Maresme (Vilassar, Llavaneres, Calella, St. Pol, St. Pere de Riu, 
St. Iscle de Vallalta, total 10 casos) 9,4 
Vallès (Granollers, St. Pere de Vilamajor, total 4 casos) 3,8 
Garrotxa (Olot, Tortellà, St. Feliu de Pallerols, total 4 casos) 3,8 
Altres punts de la prov. de Girona (Banyoles, Puigcerdà, la 
Selva de Mar, total 3 casos) 2,8 
Barcelona (2 casos) 13 
Altres punts (Inca-Mallorca, 1 cas; St. Vicenç dels Horts, 1 cas; 
total 2 casos) 13 
Estrangers (Gènova, Loveda (Llenguadoc) total 3 casos) 2,8 
Total 107 individus 100 
El 32 per cent dels nous mestres (el configuren un total de 35 individus) dels 
qui es coneix l'edat eren menors, és a dir que tenien menys de 25 anys. Encara que 
hi ha algun cas en què s'arriba a ser mestre entre els 14 i els 18 anys, la majoria es 
troba entre els 19 i els 24 anys. Un 25 per cent dels mestres que eren menors d'edat 
eren fills de mestres del sector de la seda (9 casos). 
Respecte l'activitat econòmica efectuada pels pares dels nous mestres, conec 
la de 89 casos (57,8 per cent dels pares), els quals exerceixen 40 professions dife-
rents. Les que recullen més individus són els pescadors, els bracere i jornalers, els 
pagesos, els mitjaires, els sastres i els mestres de cases. Per sectors professionals, els 
grups que sumen més individus són: per cent 
Sector-marítim-mariner (7 pescadors, 2 mariners, 3 patrons de barca) 13,4 
Sector agrícola (7 pagesos, 6 jornalers, 1 hortalà) 15,7 
Sector seder (4 mitjaires, 3 velers, 4 perxers, 3 seders sense especifi-
car, 3 tintorers de seda, 2 retorcidors de seda) 21.3 
50,4 
Després, tant per oficis com per grups artesanals i de sector, tots sumen xifres 
petites i gens significatives, com pot veure's en la relació dels mestres que s'inclou 
a l'àpendix. 
Quant a la categoria sòcio-professional dels pares, predomina clarament la 
gremial en les seves diverses variants artesanals. En molts pocs casos hi ha una pro-
cedència familiar corresponent a categories socials superiors, aquestes excepcions 
són; 2 nous mestres eren fills de comerciants i un ho era d'un doctor en medicina 
(membre del que es denomina "élite" gremial). Dins del sector seder només els ve-
lers són considerats pertanyents a 1' "élite" gremial. Finalment cal mencionar el cas 
dels fills de dos funcionaris (un "ayudante de plaza" i l'altre "alferez de fragata de 
la Rl. Armada y capitàn del puerto de Mataró"), la categoria social dels quals és 
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difícil de determinar. De la relació es dedueix que els qui arribaven a ser mestres 
d'aquest gremi tenien una procedència sòcio-econòmica diversa, car tant s'hi troba 
fills de bracers i jornalers com de pagesos, és a dir emfiteutes i arrendataris, com de 
comerciants. Tanmateix, per a conèixer la situació econòmica de les famílies de les 
quals procedeixen cada un dels mestres caldrà fer un estudi complementari a partir 
de fonts notarials. S'ha de concloure aquest apartat subratllant que es tracta d'un 
gremi obert en el sentit que individus de tots els sectors sòcio-professionals tenen 
accés a la mestria. Aquest fet, però, s'ha d'entendre a partir de la característica que 
abans del 1790 no hi havia un gremi de mitjaires i que l'expansió del sector requeria 
molta mà d'obra que sempre havia d'estar controlada pel gremi. Tot i així un grup 
no menyspreable són fills o gendres de mestres del gremi de la seda -del quals van 
desmembrar-se el de mitjaires— el qual rebia un tracte preferencial respecte el preu 
de la mestria i possiblement també en altres punts (constituint junt amb els fills/gen-
dres de mitjaires el 25,8 per cent dels nous mestres i el 19 per cent si s'exclouen 
aquells. 
Quant al grau d'alfabetització, resulta que només un 13 per cent dels casos en 
què disposem d'informació al respecte confessa no saber signar (treballo amb 106 
casos) mentre que la resta signa el document de la mestria. 
Entre els signants, pel poc segura que es mostra la grafia, es pot afirmar que 
un altre 13 per cent simplement sap signar, fent una clara demostració que només 
sap aguantar la ploma per a posar el seu nom. Un 74 per cent dels casos mostren 
una signatura "ferma", és a dir que no ens podem aventurar a assegurar que només 
sabessin signar. Aquest tant per cent tan elevat de possibles alfabets segurament 
s'hauria de reduir amb una anàlisi més detinguda, però de totes maneres planteja la 
qüestió de si aquest alt percentatge de possibles alfabets en el gremi de mitjaires és 
equivalent al que podria observar-se en altres grups gremials, o no. En el gremi de 
mitjaires es dóna realment un grau d'alfabetització més alt que en altres gremis, o 
no? Els que no saben escriure són fills d'individus que pertanyen als grups sòcio-
professionals més baixos de la societat com els bracers, hortolans, pescadors, mari-
ners, calderers, daguers, però també els que ho són de mestres de cases, sabaters i 
mitjaires. Com era d'esperar, els fills dels comerciants, funcionaris, doctors en mede-
cina i mestres velers, és a dir, els individus que pertanyen a un nivell social superior 
als artesans, tots saben escriure; també tres fills de pagesos saben signar bé mentre 
altres quatre ho fan amb mà tremolosa. El fet de saber o no escriure és com ja se sap 
un índex del status social i la seva anàlisi ens ha permès perfilar encara més com en 
el gremi de mitjaires de Mataró existeix una diferenciació social entre els nous 
mestres ja quan entren en el gremi. 
Perquè les conclusions obtingudes d'aquesta anàlisi adquirissin una dimensió 
major ens caldria disposar d'altres estudis similars amb els quals es podria establir 
comparacions i obtenir així una visió de conjunt dels grups gremials mataronins en 
les mateixes dates. Quan coneguem què passava en els altres gremis mataronins po-
drem valorar més encertadament si efectivament la mitgeria, en el període analitzat, 
era el grup professional de major expansió. D'altra banda seria interessant estudiar 
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les mestries que s'atorgaven a Barcelona, Olot i a altres centres de mitgeria (en les 
mateixes dècades estudiades en el cas de Mataró), ja que així seria possible saber on 
aquest sector proporcionalment creixia més, si tenien el mateix ritme de creixement 
quant al nombre de mestres, etc. És el meu propòsit continuar l'estudi de la mit-
geria a Mataró i estendre'l a d'altres poblacions catalanes que foren centres del gène-
re de punt en el segles XVIII i XIX. De moment, però, estic en la fase inicial del 
projecte i el treball que teniu a les mans és una de les primeres pedres. 
Àngels Solà i Parera. 
NOTES 
1.- SOLÀ, Àngels i SOLA, Teresa: L'estructura professional de la manufactura, del comerç i 
de les professions liberals de Mataró el 1838, a "Fulls del Miiseu Arxiu de Santa Maria", 
núm. 18. (Mataró, desembre 1983) , pp. 12-24. 
2.- Sobre la fiabilitat del cadastre per a estudiar l'estructura sòcio-professional vegeu: 
SEGURA, A.: El cadastre: la seva història (1 715-1845) i la seva importància com a font 
documental, a "Estudis d'Història Agrària" núm. 4 (Barcelona, 1983) , pp. 129-142 . 
3.- Està a punt d'ésser publicada una Guia-catàleg de tots els Registres d'Hipoteques de la 
província de Barcelona. En són les autores Mercè Tatjer i Marina López. 
4.- Sobre les característiques i possibilitats que ofereix aquesta font vegeu: LÓPEZ QUA-
LLAR, M.: Una nueva fuente para la historia de Barcelona: el Registro de Hipotecas, a 
"Estudiós Históricos y Documentos de los Archivos de Protocolos", núm. IV (Barcelona, 
1974) , pp. 345-363 . TATJER, M.: Fuentes fiscales y registrales para el estudio de la es-
tructura urbana en el siglo XIX, a II Simposio de Urbanismo e Historia Urbana (Madrid, 1981) , 
en premsa. RIVAS PALA, Maria.: Los libros de Registro de las antiguas contadurías de Hipote-
cas, a "Boletín de la ANABAD", núm. 1, pp. 57 -83 . 
5.- Els llibres del Registre d'Hipoteques de Mataró no tenen índex fins el 1789 inclusiu i per 
tant fins aquesta data són de consulta molt més lenta. A partir del 1 8 7 0 s'inclou l' índex 
dels contractants i s'anota al costat del nom la naturalesa del contracte. Els volums se-
gons del 1 7 9 1 , 1 8 0 4 i 1 8 1 0 manquen del corresponent índex, però com en aquests casos 
he escorcollat escriptura per escriptura, he detectat totes les mestries. O'altra banda, respecte les 
dades recollides cal dir que ens en manquen algunes, concretament les de les mestries protocolit-
zades pel notari Boronat del 1 8 0 2 al 1806 i en el 1 8 1 0 (en total 49 mestries, és a dir el 31 ,4 per 
cent del total de les 156 mestries atorgades entre 1790-1820) . 
Aquests forats informatius es deuen al fet que els manuals de Boronat no contenen les escriptu-
res del gremi de mitgers que sabem va estendre perquè així consta en els resums del Registre 
d'Hipoteques. Cal suposar que aquest notari va recopilar en un manual especial les escriptures 
que estenia al gremi, i ara aquest manual s'ha perdut. 
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6.- A Barcelona, el 1773 , van escripturar mestries els gremis següents: faquins, calderers, 
velluters, tintorers de seda, adobadors, mestres de dansa, esparters, hortolans de Sant An-
toni, teixidors de vels, sabaters. En el 1790 , els dels faquins, tintorers, torners, moliners 
i adobadors. La relació l'he obtinguda de la prospecció en els manuals del Registre d'Hi-
poteques corresponents a aquests anys. 
7.- Per exemple: EIRAS ROEL, A.: La Documentación de Protocolos Notariales en la re-
ciente Historiografia Moderna, a "Estudis i Documents dels Arxius de Protocols" núm. 
VIII (Barcelona, 1980) , pp. 7-27. FERNANDEZ DÍAZ, R.: Los Protocolos notariales y 
el estudio de la burguesia barcelonesa del siglo XVIII, a "ibídem" pp. 253-274 . 
8.- A partir de diferent informació dispersa he confeccionat aquesta relació de mestres mit-
gers que tenien t ítol amb anterioritat al 1790 . Possiblement no és completa, però tampoc 
hi deuen faltar massa mestres. 
Francesc Pau Arenas i Pla Esteve Martí i Albià 
Joan Arenas i Clavillant Esteve Martí i Font 
Pelegrí Comas Simó Melé 
Pere Conill Esteve Puigsaulens 
Esteve Costa Fraginals Antoni Ros 
Josep Manuel Font Pere Rovira 
Jaume Font Rafael Serralta 
Josep Ignasi Jonullà Joan Bta. Tió 
Isidre Vendrell 
Les dades històriques sobre el gremi les he obtingudes en els protocols notarials. (A.H. 
de Mataró. Protocols de F. Fins 1794 , fols 1, 172 , 184 , 229 . F. Fins 1797 , fol. 404) El 1788 
es van iniciar les gestions per a crear el gremi de mitjaires que finalment es va constituir el 1794 
(A.H. de Mataró. Protocols d'Antoni Torras 12 set. 1788) . Aquesta informació corregeix la data 
del 1 7 8 2 que s'ha donat fins ara per la creació del gremi (MOLAS, P.: Societat i poder polític a 
Mataró, 1 718 - 1808,- Mataró, 1 9 7 3 , pp. 27-28). 
9.- Convé dir que, a vegades, no queda massa clar a la documentació si el lloc que s'esmenta 
com a residència és també el de naixement. En aquests casos he considerat que sí que hi 
havia aquesta coincidència, però podria haver-me equivocat. 
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